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Laporan Kajian Akhir (THE 386) adalah hasil analisa berdasarkan cadangan projek untuk semester akhir. Laporan kajian ini 
mengandungi kronologi dan perkembangan projek dari mula hingga akhir. Semua informasi dan maklumat kajian adalah yang 
terkini dan mengikut garis format yang dikeluarkan oleh Jabatan Senibina Dalaman, Universiti Teknologi MARA.
Semua data dan maklumat kajian yang dihasilkan dalam bentuk tulisan yang lengkap diterangkan dalam bentuk graf, 
gambarajah dan diagram yang bertujuan untuk memberikan panduan visual yang mudah difahami. Ia juga merupakan 
sebahagian daripada kriteria yang dikehendaki oleh Jabatan Senibina Dalaman.
Laporan kajian akhir dilakukan untuk projek KENKO iaitu Spa ikan dan Refleksologi yang memberikan imej tradisional 
Melayu dan ‘rustic’ selain menitikberatkan strategi pemasaran. Konsep rekabentuk yang ingin dicapai ialah kehidupan dalam 
Rumah Tradisional Melayu dan teknologi lama dan antik yang dipraktikkan oleh etnik Melayu Lama terhadap sesebuah ruang 
dalaman.
Laporan kajian akhir ini juga mengandungi kajian penuh terhadap proses merekabentuk sebuah spa dan pusat refleksologi. 
Kaedah-kaedah kajian ini termasuklah kajian terhadap keperluan ruang, kehendak klien, proses penataan ruang dalaman dan 
proses merekabentuk ruang spa. Diharapkan laporan kajian akhir ini akan menjadi rujukan yang lengkap.
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1.1 PENGENALAN SPA
Apabila kita berbicara mengenai spa di Malaysia, ramai yang menganggap spa adalah rumah urut. Kebanyakan pengunjungnya 
terdiri daripada kaum Adam. Bagi kaum hawa pula, mereka lebih tertarik untuk mengunjungi salun-salun kecantikan dan pusat-pusat 
rawatan muka. Fenomena inilah yang perlu diubah untuk memberi gambaran yang sebenar mengenai suasana spa secara realiti kepada 
masyarakat di Malaysia. Populariti juga kurang diberikan terhadap spa berkenaan fungsi dan kepentingannya dalam menjaga kesihatan 
diri. Dengan terhasilnya cadangan ini, diharapkan ia dapat menarik minat masyarakat Malaysia untuk berkunjung ke spa.
Sejak dari dahulukala lagi, manusia amat mementingkan kecantikan dan penampilan diri mereka. Jika kita lihat sejarah 
perkembangan dunia kecantikan, ianya bermula dengan kepercayaan dan adat sesebuah masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat India 
akan melumurkan diri mereka dengan minyak kelapa ketika menyambut Hari Deepavali. Ianya bertujuan untuk membuang anasir-anasir 
jahat dalam diri seseorang. Dari segi kecantikan pula, minyak kelapa dapat menghaluskan kulit dan mengharumkan bau badan.
Dalam masyarakat Melayu pula, kecantikan ditafsirkan kesihatan dalaman dan juga luaran. Jiwa yang bersih daripada perkara- 
perkara ynag tidak elok juga memberi kesan kepada kecantikan seseorang terutamanya kepada kaum wanita. Oleh itu, bagi wanita yang 
menjaga tingkah laku dan pemikiran akan kelihatan lebih baik berbanding wanita yang tidak pandai menjaga maruah mereka. Pada 
zaman dahulu, dunia kecantikan tidak mempunyai sebarang peralatan moden seperti pensil kening, wama untuk mata, gincu bibir dan 
sebagainya. Mereka menggunakan bahan semulajadi untuk penjagaan wajah dan juga tubuh badan. Pelbagai amalan-amalan yang unik
